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ABSTRAK 
Kebutuhan akan sarana transportasi meningkat tajam. sehingga banyak 
produsen o!omotif yang mengembangkan usahanya dengan memproduksi produk 
baru untuk meningkatkan penjualan. Sebelum membeli kadang-kadang konsumen 
memeriksa dan membandingkan produk tersebut dengan produk lain. tapt pada 
dasarnya konsumen akan pcrcaya pada produk yang mempunyai merck tcrkenaL 
Penelitian joi dlambil untuk mengetahui pcngaruh pengenalan merck terhadap 
niat beli mclalui kcyakinan Jan sikap konsumen atas sepeda motor Honda Karisma 
X125 D di Surabaya. Variabel yang digunakan dalam penelitian lui dtadaptasi dari 
konsep consumer decisum model dart Howard (1994). Variabel yang di!Junakan 
dalam penelitian ini yaitu, variabel eksogen (pengenalan merl!k), dan variabel 
endogen (keyakinan. sikap konsumen, dan niat bch). Penelitian ini mengambil pioduk 
sepeda motor Honda Kansma X 125 D karena produk ini merupakan produk terbaru 
dan Honda, sehingg~ belum semua orang mengenallmengetahui akan sepeda motor 
Honda Karisma X 125 D. 
Sampel yang digunakan adalah 120 responden yang bemsla j 7 tahun kc atas 
dan telah mengenalfmengetahul sepeda motor Honda Karisma X 125D dan 
berdomisili di Surabilya. Tehnlk analisa yang digunakan adatah anahsis jalur (path 
ana(.vsis), dengun mcnggunakan pendekatan maximum likelihood estimafion (MLE) 
dan mengf,'Unakan software AMOS 4.01 dan SPSS 11.0 ""bagai ala! untuk mcngolah 
data. 
Berdlsarkan hasil pengolahan data daJam penelitan ini, menmtjukkan bahwa 
variabcl pengenalan merck mempuiiyai pengaruh yang signifikan tcrhadap keyakinan 
dan sikap. juitu sebcsar 0,849 dan 0,733. Keyakinan dan Slimp konsumcn juga 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat beli, yaitu scb..:sar 0,439 dan 
0,347. Dan hasil tcrschm, dapat dlketahui hahv.-a pengaruh pengenalan merck 
tcrhadap otat beli melalui keyakinan lebih bcsar dari pada pcngaruh pengcnalan 
merck terhadap niat beli mclalui sikap. Hal ini dapat dilihat dan dmgram pLllh dari 
hasil pengolanan data. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan keyakinan dan 
menciptakan sikap yang positif terhadap sepeda motor Honda Karisma X 125D di 
Surabaya Misalnya, meningkatkan komunikasi atas sepeda mowr Hunda Karisma X 
)25D dcr.gan cara mc.ngadakan pcrlombaan !Jalap motor, membuka d<!!ller khusu.s 
sepeda motor Honda bekas, mendistl ibusl.kan suku cadang ash ke berbagai toko 
onderdil st!f'¢da 01{}10r. 
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